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根据 2009 年《福建省统计年鉴》［6］和 2008 年 《福建经济与社会统计年鉴》［7］的统计数据显示，
1978—2008 年，福建省 GDP 与三次产业增加值 ( 不变价) 的绝对量有了显著性的增长，1993 年以
来，增长速度尤为明显。从福建省三次产业从业人员的构成比例看: 第一产业从业人员比例一直处于
下降趋势，由 1978 年的 75. 1%下降到 2008 年的 31. 1% ; 第二产业和第三产业从业人员比例处于上
升趋势，由 1978 年的 13. 4%和 11. 4%上升到 2008 年的 35. 6%和 33. 3%。至 2008 年底，三次产业就
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率，两者之间的差距非常大 ( 见表 1) 。这说明福建省经济的高速增长并没有带动就业的相应增长，
就业增长率一直处于较低的水平。
表 1 福建省 GDP 增长率和社会就业增长率［6 － 7］















1979 3． 23 11． 66 0． 277 1994 1． 45 47． 58 0． 030
1980 0． 99 17． 47 0． 057 1995 0． 87 27． 40 0． 032
1981 3． 95 21． 32 0． 185 1996 1． 74 18． 59 0． 094
1982 2． 62 11． 54 0． 227 1997 1． 19 15． 56 0． 077
1983 2． 80 8． 45 0． 331 1998 0． 52 10． 07 0． 052
1984 4． 27 22． 93 0． 186 1999 0． 55 8． 05 0． 069
1985 4． 56 27． 65 0． 165 2000 1． 80 10． 26 0． 175
1986 3． 20 11． 00 0． 291 2001 1． 06 8． 19 0． 129
1987 4． 11 25． 48 0． 161 2002 2． 00 9． 69 0． 206
1988 3． 50 37． 23 0． 094 2003 2． 65 11． 55 0． 230
1989 1． 62 19． 62 0． 083 2004 3． 26 15． 64 0． 209
1990 3． 58 13． 94 0． 257 2005 3． 00 13． 98 0． 215
1991 6． 54 18． 69 0． 350 2006 4． 34 15． 46 0． 281
1992 3． 70 26． 59 0． 139 2007 3． 37 21． 95 0． 154
1993 2． 81 41． 99 0． 067 2008 3． 20 17． 02 0． 188
此外，从产业增加值结构和就业结构的演变①来看: 30 年来，第一产业增加值结构处于下降的趋
势，与此同时，第一产业的就业结构随产业增加值结构同步变化，亦处于下降趋势; 第二产业就业结
构上升的幅度高出增加值的结构幅度 14. 16 个百分点; 第三产业就业结构上升的幅度高出增加值结构





① 计算所用的指标主要包括福建省 1978 年至 2008 年 GDP、三次产业增加值、社会从业人数、三次产业从业人
数，并用 1978 年不变价对 GDP 和三次产业增加值进行了调整。
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因此，本文拟建立两者之间的线性回归方程，以分析福建省劳动生产率增长率与经济增长率之间
的相关关系。其中，Yg 表示 GDP 增长率，Sg 表示社会劳动生产率增长率。
1． 平稳性检验。由于本研究采用的是时间序列数据，因此在建立经济增长率与社会劳动生产率
增长率间的线性回归方程之前，需要对各变量进行平稳性检验，具体检验的方法为单位根检验。检验
结果表明: Yg 和 Sg 变量的 t 统计值在 5%的显著性水平下均大于所对应的临界值，而两个变量的一阶
差分的 t 统计值在 5%的显著性水平下均小于所对应的临界值，表明两变量的一阶差分通过了平稳性






个，因此使用 Engle － Granger 两步法进行协整关系检验。检验结果表明残差序列为平稳序列，因此，






4． 变量的协整方程。Yg 和 Sg 之间存在着协整关系，因此两个变量之间就可以建立长期均衡方
程。通过运用 Eviews 6. 0 计量软件，本文建立了相应的协整方程如下 ( 括号里为 t 值) :
Yg = 0． 026 7 + 1． 031 7 + 0． 459 8ε̂t －1 + ut
( 3． 39) ( 27． 29) ( 2． 43)
R2 = 0． 980 7， 珔R2 = 0． 979 2， S． E = 0． 014 4， DW = 1． 881 0




5． 劳动生产率的提高对经济增长的贡献。采用林秀梅等提出的 GDP 增量分解的计算方法［9］，将
各年的 GDP 增量分解为 At、Bt 和 Ct，即 ΔGt = Gt － G0 = At + Bt + Ct。其中 Gt 表示 t 期的总产出; G0
表示就 t 期的劳动力投入结构而言，由各产业劳动生产率的提高而增加的产出; At 表示基期的总产
出，是指产业劳动生产率提高的贡献; Bt 指产业劳动力结构调整的贡献; Ct 指劳动力投入的贡献。
将总产出增量进行分解有助于分析 3 个因素在促进经济增长过程中所起的作用大小。
查找 2009 年《福建省统计年鉴》和 2008 年 《福建经济与社会统计年鉴》的相关统计数据，利
用上面的分解公式对每一年的 GDP 增量进行分解，分别得到为 At、Bt 和 Ct 的数据 ( 具体数据略) ，
然后分别计算 At /ΔGt，Bt /ΔGt 和 Ct /ΔGt，就可以得到 At、Bt 和 Ct 对经济增长增量的贡献率。计算结
果参见表 2。从表 2 可见，劳动生产率 ( At ) 提高的贡献率要远远高于劳动力产业结构 ( Bt ) 调整和劳
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表 2 福建省 1979—2008 年 At、Bt 和 Ct 对 ΔGt ( 亦即对经济增长) 的贡献率①
Tab． 2 Contribution rate of At，Bt and Ct for ΔGt ( economic growth) in Fujian from 1979 to 2008
年份 At 贡献率 Bt 贡献率 Ct 贡献率 年份 At 贡献率 Bt 贡献率 Ct 贡献率
1979 0． 05 0． 02 0． 03 1994 0． 9 0． 03 0． 03
1980 0． 18 0． 02 0． 03 1995 0． 92 0． 03 0． 02
1981 0． 28 0． 04 0． 05 1996 0． 93 0． 02 0． 02
1982 0． 31 0． 06 0． 06 1997 0． 94 0． 02 0． 02
1983 0． 33 0． 08 0． 07 1998 0． 94 0． 02 0． 02
1984 0． 40 0． 09 0． 08 1999 0． 95 0． 02 0． 01
1985 0． 48 0． 11 0． 08 2000 0． 95 0． 02 0． 01
1986 0． 51 0． 11 0． 09 2001 0． 95 0． 02 0． 01
1987 0． 59 0． 10 0． 08 2002 0． 96 0． 02 0． 01
1988 0． 68 0． 08 0． 07 2003 0． 96 0． 02 0． 01
1989 0． 73 0． 07 0． 06 2004 0． 96 0． 02 0． 01
1990 0． 75 0． 06 0． 06 2005 0． 96 0． 02 0． 01
1991 0． 78 0． 06 0． 06 2006 0． 97 0． 01 0． 01
1992 0． 81 0． 05 0． 05 2007 0． 97 0． 01 0． 01
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A Research on the Correlation Analysis between Economic Growth，
Labor Productivity and Employment of Fujian
LI Hai-dong
( School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: We make an empirical study between economic growth， employment growth and labor
productivity in Fujian using data from 1978 to 2008 by co-integration test and Granger cause-effect test． The
results show that inconsistency exists between economic growth and employment growth in Fujian． The results
also show that labor productivity has a positive correlation with economic growth that makes the biggest
contribution to economic growth． These results mean that labor productivity raise is an important factor of
economic growth in Fujian． Therefore， it is necessary to accelerate the technological progress， optimize and
upgrade industrial structure for sustained economic growth in Fujian．
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